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③chatter①<公立図書警館でのイン
ターネット利用と有害情報ーアメ
リカの現状> *大西好室
西暦2000年の大統領選挙を巡っ
て， アメリカでは今マケイン旋風が
吹き荒れている。 共和党代表の座を
獲得するため， EE倒的本命と見られ
たブッシュ候補に果敢に挑んだジョ
ン・マケイン上院議員(アリゾナ州選
什\) の誌である。 笑はインターネッ
トの伎界でも， 別の窓口沫でマケイン
旋風が巻き起こっている。 そこでの
彼の激はブッシュ氏ではなく， アメ
リカ図書館協会だ。 話は90年代半ば
にさかの』まる。
1994:年l月25日， アメリカのクリ
ントン大統領はその一般教書演説の
中で「西暦2000年までに， 全米のす
べての学校， 病院， �I番館を情報
スーパーハイウェイで結ぶ」努力を
すると宣言した。 そしてその公約通
り， 今年中にはそれが達成されるか
もしれない勢いだ。 コロンビア大学
関際・公共問題大学院のキャスリ
ン・モルツ教授によれば， 1999年末
段階ですでに全米73%の公立閣議館
(支部等もすべて含む)で， 市民のイン
ログラム法の影響も大きい。 これ
は， 政府がユニバーサル・サービス
基金として毎年22.5億ドルを電話会
社に提供し， それによって学校や間
書館の弔話代には特別レートを適応
する， というものだ。
アメリカはご存じの通り機会均等
の国である。 だから， 例えば経淡的
な格差や居住区域によってインター
ネットを使える人と使えない人， 情
報E若者と情報貧者が生じるような，
いわゆる「デジタル・ディパイド」
といった事態を非常に嫌うOつまる
ところ阻害鉛という， どこにでもあ
り誰 も が 利 用可 能 な場所に コ ン
ピュータ端末が設寂されることへの
希求は， 言わば余米的なコンセンサ
スであったろう。 大統領の演説がか
け声だけに終わらず， 予定通り見事
に遂行したのは， むしろこういった
国民からの大きな支持と後押しの賜
物だと思う。
ただし， 誰もが利用できるという
こと， そして図議官官が教育のための
施設であるという事実は， 別の大き
な問題をqIんでいる。 なぜなら， イ
ンターネットのホームページにはポ
ジがこれらの有害な言葉を含んでい
る場合に， 使用者ーのアクセスを制限
するのである。
上述のマケイン議員 はこれに闘を
つけ， I連邦政府から補助金を受け
取っているすべての学校や図書館は
フィルタリングのためのソフトをn詩
人しなければならない」という法案
を議箆立法として提出したのだ。 こ
の法案がもし可決， 施行された場
合， GAO (日本における会計検査院)の
試算によれば， ソフト購入のための
費用は全米で数千万ドルにも上るだ
ろうというO特に， 学校数， 限努:館
数の多い都市部では打撃はかなり深
刻だろう。
全米教育協会， 全米保護者協会
(PTA)と緩んで， アメワカ図書館協
会はもちろんこの法案に激しく反対
している。「そんなことをすれば何
年かに一度， 購入したソフトのアッ
フ。グレードが半永久的に必要だ。第
一， ソフトを使っても有害なホーム
ページの完全な遮断は不可能である
し， むしろ遮断不要な情報が遮られ
てしまう危険性の方が大きい」とい
うのが彼らの言い分だ。 実際， ホー
ターネット利用が日J能となっている ル/や暴力などを扱った有答なもの ムページのア ド レ ス に， sexとか
とL 寸。 これには， ゲイツ閣誕舘財 も多く， 米成年者がこういった情報 pornoという文字列が偶然並んで
闇(マイクロソフトの創始翁ウィリア に凶言書館のコンピュータからアクセ いるだけで， そのベージは見られな
ム.H・ゲイツ3世と彼の妥メリンダに スしてしまう危険があるからであ くなる。 また， 性をまじめに扱った
よって役立)から， アメリカとカナダ る。 そこで設場するのが， フィルタ
の公立間設ー館にコンピュータを鍛え リングソフト， あるいはブロッキン
付けるために寄付された 4億ドルが グソフトとi呼ばれるものだ。 これら
大きく寄与した。 また1996{ドに制定 のソフトは「セックスJ I売春jなど
されたEレート(E はEducation)プ のキーワードを検索し， ホームベー
ホームベージへのアクセスさえ遮断
されてしまうかもしれない。 その意
味で， 現段階でのこれらのソフトに
は確かに問題が多い。
しかし， 反対側の3協会にしても
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有効な代案があるわけではない。 一
方， おもしろいのはこのマケイン法
の共同提案者に民主党のアーネス
ト ・ F . ホリングズ(南カロライナ州
選出)議員も名を連ねていることだ。
いわば超党派での法案提出であり，
この問題では一歩も退かないという
強硬な姿勢が見られるO さらに， 通
常は地方自治体やナ1'1の権限である学
校や公共図書館の問題に， 連邦政府
が介入してくるということは， 米国
民が最も忌み嫌うことの一つであ
る。 これらの怒出で， このマケイン
旋風の行方にはしばらく日が離せそ
うもない。
(おおにし よしのぶ:ffiJ11平和財団)
⑬chαtter②く本を売らない本患の
庖員雑記> 棒高瀬伸tl2
「オレは本屋の小僧」というには
年をとりすぎた， ただの中年j苫員。
語学設と洋書を担当しているけど，
同じフロアに児童書と子どものため
のスペースがあるから， そこにはた
くさんの子どもや殺がやってくる。
そのスペースには杉lやいすもある
から， 学校の宿題の本を調べに， グ
ループで来る小学生の子どもたちも
いる。 どうしたってオレは「どうし
て図書館に行かないの?Jと聞い
ちゃうよ。すると. r学校関書館は何
か工事み た い の です、っ と 休 みJ
「じゃあ. r[i立閣議館に行かないのJ
というと. r今日は月曜日で休み。で
もあしたまでの宿題」っていうんだ
ぜ! おいおいセンセ! あんたは
そんなことも考えないで， 誠べもの
の街題を出してるのかい? こまっ
たもんだ。 子どもはそれでもいろい
ろ考えた末に本犀に米てるんだぜ!
もう少し「調べものJについてしっ
かり勉強しろよ。
それから， こんなことぎうと， か
なりのへそまがりだと，�うかもしれ
ないけど， 本屋で子どものために本
を買うなんてことは， 生活の中でご
くまれなことでいいんじゃない。
例えば絵本だったら， 関警:館で
(子どもの気まぐれでも， あるいは親の
「あやしい後感jでもいいから)選んで
借りてきた本の中で， 子どもが， 何
毘も「読んで! Jという本はまず貸
出の延長をしてみるO それでもまだ
その本にしがみついているときに，
はじめてその本を貿うかどうかを考
え始めてもいいんじゃない? 消費
することをあおるように大選にあふ
れかえった， キャラクターだらけの
商品の前に一子どもをさらす必要なん
てないんじゃないかとオレは，思う
よ。 そういったそ/を選ばせること
が「子どもの個性と自::t.性を養うj
のかい? そんな個性なんか， せい
ぜい「携帯の着信音を好きな曲から
選べるj程度の似性でしかないん
じゃない? もちろん， 消費するこ
とや， 消費する楽しみを全部否定す
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るつもりはないけどね。
関書館員が， 図書館に関わるどん
なニーズがあるかについて， まず
しっかりつかむことは， やっぱり必
要なことじゃない?
「そんなことは. 1O"'J三まえに中央
餓をつくるときに委託でアンケート
をとったからそれでいい」っていう
ような調資なんか， 今っかいものに
なりゃしないさ。 だって， 生活の仕
方や図書館を取り宅金く状況は常に変
わってるんだから。
61Þ!jを過ぎても， 本屋の子どもス
ペースに子どもやその殺が群れてい
るのを見ると，例えば. r図書館は7
5寺までやってるのに， 児議�は5時
でおしまいJなんてどうみてもおか
しいじゃない? と い っ た って，
f関書館もコンビニみたいにやって
りゃいいJ. なんて会然思、わないけ
どね。 それで現場がどうなっちゃう
かはわかってるから。
さあ， 図ミ書館の職員や希望しない
のに図書館に米ちゃった館長さん。
あなたの街で， 子どもたちで、いつも
あふれでるところがどんなところか
知ってるかい? 見に行ったことは
ある? どうしてそういった彼/彼
女たちはあなたの閣議館に米ないの
か考えてみたことはあるかい?
(たかせ しんやー
策京都練馬区平E休会員)
現代の図書館 Vo1.38 No.l 定価上365円 好評発完中
特集=自己評価の方法 内容=岐阜大学F付属図書館の自己評価 (諏訪問義美ほか). 私立大学図書館における経
営改革としての自己点検・評価活動(杉山誠司). 群馬女子短期大学臨書館における向日点検の現状と課題 (横
山進一ほが). [封書J館パフォーマンス指襟の背景と特徴(糸:i"Vfft!足). 図書館の働きを浪IJる-1S011620図書館パ
フォーマンスの指標の解説(戸出あきら). r図書館パフォーマンス指標Jに関する考察 公共図書館における場
合を考える(凶村彩枝子， 三村敦美). のほか投稿・連載などを掲載してお届けします。
